



MATERI DAN METODE 
 Kegiatan praktek kerja lapangan bertujuan untuk menyusun Tugas Akhir 
yang telah dilaksanakan selama 6 minggu, mulai tanggal 27 Februari sampai 
dengan 08 April 2017 di Pabrik Pakan Ayam Petelur PT. Rehobat Ngalian 
Semarang, Jawa Tengah. 
 
3.1. Materi 
 Materi yang digunakan pada kegiatan praktek kerja lapangan adalah unit 
pabrik pakan ayam petelur di PT. Rehobat Ngalian Semarang, Jawa Tengah. 
 
3.2. Metode 
 Metode yang digunakan pada kegiatan praktek kerja lapangan adalah 
berpartisipasi aktif dengan melakukan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan 
oleh pabrik pakan ayam petelur PT. Rehobat seperti penerimaan bahan baku, 
penyimpanan bahan baku, pengelolaan pakan (penggilingan, pencampuran), 
pengemasan pakan jadi, pengawasan mutu pakan dan distribusi pakan. Jenis 
dalam pengumpulan data ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.  
 Pengumpulan data primer diproleh melalui survei langsung ke lapangan, 
melakukan wawancara menurut questioner meliputi kondisi umum perusahaan, 
penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pengolahan bahan pakan, 
penyimpanan produk pakan jadi dan pengawasan mutu pakan di pabrik pakan PT. 
Rehobat. Data sekunder diproleh dari data instansi perusahaan. Data yang 
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diproleh akan diolah menjadi data lapangan dan dibandingkan dengan pustaka 
yang ada lalu data akan disusun dalam sebuah bentuk laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
